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EGY TIZENEGY ÉVES TANULÓCSOPORT 
ÍRÁSOS SZÓKINCSÉNEK FŐNEVEI 
Irta: SOMFAI LÁSZLÓ 
1. Az előző két cikkemben* is vizsgált 34 tanuló 4 irodalmi dolgozatában és 14 iro-
dalmi házi feladatában összesen 3531 főnévi jelentésű szót találtam, amelyeket 
a tanulók 14 123 alkalommal használtak. Ezek közül egyes főnevek a tanult 
irodalmi alkotásokhoz kötöttek, mások — nagyobb részük — könnyű felidé-
zésének oka begyakorlottságuk, automatizmusuk. 
2. Vizsgáljuk meg a szavak gyakoriságát különböző szempontok szerint: 
2.1. Ötvenszer vagy ennél többször szerepelnek a szószedet alábbi szavai (a számok 
az előfordulás mennyiségét jelzik): ház 234, nap 219, orvos 176, ember 150, 
vár 147, édesanya 142, barát 133, falu 117 , fa 116, munka 113, katona 92, ajtó 85, 
konyha 85, Miklós 80, ablak 79, udvar 79, gyerek 77, gyereksereg 72, anya 71, 
út 71, víz 71, király 69, magyar 66, Csörsz 65, erdő 65, óra 63, szoba 62, testvér 
61, halál 60, gomb 59, munkás 58, fal 57, Gavrik 57, kert 56, szülő 56, asztal 55, 
tanár 54, Csalogány 52, fi (a) 52, iskola 51, táj 51, Beckó 50, úr 50. — Számuk 
43. A főnevek összállományának 1,2%-át teszik ki. 
2.2. 271 szó 49—10 közötti előfordulási számú. Ez 7,7%. 
2.3. 946 főnév 9—2 alkalommal olvasható a szövegekben. Ez 27,7%. 
2.4. Végül a főnevek 63,4%-a, vagyis 2241 főnév csupán egy alkalommal található. 
3. Összesen találtam 178 többjelentésű és azonos alakú főnevet. Ez a 3531 szó 4,9%-a. 
3.1. A legmegterheltebb 10 közülük a következő: 
nap 219, barát 133, fa 116, óra 63, halál 60, arany 38, föld 35, daru 32, szem 28, 
láb 26 . 
4. A tulajdonnevek száma 293, ez a főnevek 8,3 %-a. 
4.1. A leggyakoribban alkalmazott 10 tulajdonnév a következő: 
Miklós 90, Csörsz 65, Gavrik 57, Csalogány 52, Beckó 50, Kata 48, Márton 42, 
Rád (király) 42, Stibor 35, Tisza 35. Érdemes megjegyezni, hogy ezek csaknem 
kivétel nélkül az irodalmi tananyag szóanyagából valók. 
5. A főnévi jelentésben használt melléknévi igenevek száma 75 (2,1%). A padlózó 
háromszor, a cementkeverő és a hangosbemondó kétszer volt olvasható. A többi 
72 pedig csupán egyszer fordult elő. 
6. Érdemes kissé tüzetesebb figyelmet szentelni az összetett főneveknek. A 3531 fő-
névnek több mint 30%-a ilyen. Megoszlásuk: 
6.1. A legsűrűbben használt előtagok: nagy- 13, fa- 12, víz- 9, gép- 7, had-1, konyha-
1, vas-1, hang- 6, kukorica- 6, nap- 6, úttörő- 6, virág- 6, fal- 5, föld- 5, kő- 5, köz-5, 
tégla- 5, vad- 5, vár- 5, ablak- 4, ágyú- 4, autó- 4, barát- 4, beton- 4, cserép- 4, 
drót- 4, ember- 4, fürdő- 4, gyümölcs- 4, ház- 4, jó- 4, kenyér- 4, kutya- 4, lő- 4, 
szőlő- 4. 
* Tud. Közi. 1966., 1967. 
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6.2. Jelzős összetételű 631 főnév (17,3%). A közülük legalább tízszer előforduló 
legnagyobb megterheltségűek: édesanya 142, gyereksereg 72, testvér 61, állatkert 
43, nagymama 32, példakép 3\, gáztűzhely 29, kisfiúid, édesapa 21, konyha-
szekrény 21, öregasszony 19, fűzfa 17, csatarend 15, hőstett 14, szabadságharc 14, 
csalánkiütés 14, Bornemissza 13, ^ d g j í z e r 13, kórház 12, láthatár 12, rejtekajtó 
12, tűzhely 12, bérház 11, előszoba 11, kislány 11, őrsvezető 11, szökőkút 11, kis-
öcs 10, lakóház 10, nagyúr 10, parasztlegény 10. 
6.3. A 100 határozás (igekötős) összetett főnév közül az alábbi tízzel találkozunk a 
leggyakrabban: leírás 24, feltétel 13, fölvétel 12, elbeszélés \0, felnőtt 10, kilátás 
9, feladat 9, kirándulás 1, kitüntetés 7, megfékezés 6. 
6.4. Tárgyas összetételűt húszat számoltunk össze, s ezeket mind ideírjuk: villany-
szerelő 4, malterkeverő 3, cementkeverő 2, kenyérvágó 2; a többi mindössze egy-
szer-egyszer fordult elő: cementkavaró, betonkeverő, edénytartó, felhőkarcoló, 
gépkocsivezető, gombgyűjtő, hírmondó, kenyértartó, lázcsillapító, leckehozó, 
nyomolvasó, önfeláldozó, porszívó, tennivaló, tetőfedő. 
6.5. A megvizsgált füzetek főnévanyaga tizenhat igekötős szót tartalmazott összesen 
91 esetben. Ezek a következők: meg- 17, el- 14 , fel- 14, be- 10, ki- 8, le-1, elő- 5, 
föl- 4, össze- 3, át- 2, túl- 2. Egyszer szerepeltek: abba-, ellen-, hozzá-, rá-, újjá-. 
6.6. Ikerszók: élőkelő 1, zűrzavar 3, zenebona 2, búbánat 1. 
7. A leggazdagabb szócsaládok a következő tőalakokhoz kapcsolódóak: áll 5, anya 5, 
építés 11, had 1, ház 10, jel 7, lakás 9, pad 5, tan 8, út 1, vad 8, vár 8. 
8. Idegen vagy csak részben meghonosodott szók leggyakoribbjai (tulajdonnevek nél-
kül): partizán 22, fasiszta 14, injekciói, televízió 6, kredenc 4, antenna 3, hitle-
rista 3, smirgli 3, exkavátor 2, hokedli 2, linóleum 2, poszt 1, sziréna 2, szocializ-
must. 
ADATTAR 
A vizsgált szóanyag ábécé-rendben (és előfordulásuk) 





























































ár (vízár) 2 
áram 1 
arany (pénz) 38 













































































Barta József 1 

























































































































csalánkiütés 1 csörgés 1 Dunántúl 1 
csalánütés 1 csörlődaru 1 duzzasztó 1 
Csalogány 52 csörömpölés 1 dübörgés 1 
csalogánydal 1 Csörsz 65 dünnyögés 1 
Csanádpalota 1 csörtetés 1 
csap 5 csuhé 1 E 
csapat 29 csurgókút 1 
csapda 2 csütörtök 3 ebéd 21 
csárda 1 ebédelés 3 
csata 9 D ebédlő 1 
csatabárd 1 ecset 1 
csatarend 15 dal 10 edény 16 . 
csatasor 2 dallam 1 edénytartó 1 
csatazaj 1 Dal ma 2 édesapa 21 
csavarozás 1 Dani 2 édesanya 142 
cseh 9 dankasirály 1 ég 28 
Csejtei 1 darab 2 égbolt 4 
csel 1 daráló 2 Eger 10 
cselekedet 1 dárda 5 égés 1 
csemege 1 dáridó 1 egész 1 
csempe 4 daru 32 egészség 4 
csempekályha 1 dél 3 Egri csillagok 3 
csésze 8 délelőtt 1 egyenruha 9 
csend 15 délibáb 1 egyhangúság 1 
csendesedés 1 dér 1 egyik 10 
csendőr 6 derék 1 egyikük 1 
csengettyű 1 deszka 1 éj 5 
Csepel 1 detektív 1 éjjel 7 
Csepel-sziget 1 dézsa 2 éjjeliőr 1 
cser 1 diák 5 éjszaka 24 
csere 1 dicséret 1 eke 1 
cserép 11 dicsőség 1 elbeszélés 10 
cserépdarab 1 disznó 1 eléállás 3 
cserepezés 2 disznópásztor 3 eledel 1 
cserepező 8 Dobó 26 elefánt 1 
cseresznye 2 dobogás 1 eleje 4 
cserje 1 Dobó István 1 elem 10 
csibész 1 doboz 3 éléskamra 5 
csicsergés 2 Dódi 1 élet 48 
csiga 2 dohogás 1 elevátor 1 
csigalépcső 1 doktor 13 elhelyezés 1 
csík 2 doktornő 2 elhordás 1 
csilingelés 1 dolgozó 7 éljenzés 1 
csillag 9 dolog 22 ellenőrzés 1 
csille 2 dóm 1 ellenség 30 
csípés 1 domb 9 elmélkedés 1 
csirke 2 Dombegyháza 1 élmény 14 
csirkepörkölt 1 domboldal 5 elmúlás 1 
Csiszár 1 dominó 1 elnyomás 2 
csizma 1 dorgálás 1 elnyomó 1 
csobogás 1 dorong 1 elnyomott I 
csoda 2 Dorozsma 1 elöcsapat 1 
csodálat 1 dögszag 1 előkészület 3 
csodálkozás 5 dömper 1 előszoba 11 
csóka 1 dörömbölés 1 előszobaajtó 1 
csokor 1 drágakő 1 előzmény 1 
csomag 11 drót 3 elsősegély 1 
csónak 3 drótháló 1 elutazás 1 
Csonkatorony 1 drótkerítés 1 • elválás 1 
csont 20 drótkötél 1 elvégzés 2 
csoport 2 dudálás 1 elvégző 2 
cső 11 Duna 12 elvérzés 1 



































































































































































































































































































































Gyulai Márton 3 
Gyulainé 18 













































































































































































































































kacaj 1 kedv 10 király 69 
kacsasült 1 kedves 1 királyleány 1 
kád 5 kefe 1 királynő 1 
Kádár 12 kegyelem 1 kirándulás 7 
Kádár Kata 21 kegyetlenség 3 kiránduló 1 
kagyló 1 kelme 1 kirohanás 1 
kajmánvadászat 1 kém 1 Kis Arnold 1 
kakukk 2 kemény(ség) 1 Kiss 1 
kalács 2 kémény 3 kísérő 3 
kaland 11 kendő 6 Kisfaludy 1 
kalap 1 Kenéz 1 kisfiú 24 
kalapács 4 kenyér 2 kisgyerek 5 
kalapácsütés 3 kenyéskosár 1 kiskabát 1 
kalarábé 1 kenyértartó 1 kislány 11 
Kálmán Miklós 1 kenyérvágó 2 kisöcs 10 
kályha 4 kényszermunka 1 kisöcsi 1 
kályhaajtó 1 kép 11 kistestvér 2 
kamarás 1 képtelenség 2 kisunoka 3 
kamra 3 kerék 8 kisvasút 1 
kamraajtó 1 kerékpár 7 kisvonat 1 
kanál 1 kerékpár-kirándulás 1 Kiszombor 1 
kancsó 2 kérés 1 kitüntetés 7 
kanyar 1 keresés 2 kívánság 4 
kapa 1 kereszt 3 Klári 2 
kapcsoló 1 keresztmama 1 Klárika 1 
kapitány 5 keresztszülő 1 Klebniczki 4 
kapitányosdi 1 keret 1 klinika 4 
kapitánytárs 1 kérdés 15 kockacukor 1 
kápolna 11 kérdezősködés 1 kockázat 2 
kápolnavirág 7 kergetősdi 1 kockáztatás 1 
káposzta 1 kerítés 14 kocsi 16 
kapu 23 kert 56 kocsiszín 2 
kapualj 1 Kertai 1 kocsiút 1 
kar 5 kés 2 kocsonya 1 
kár 3 késes 1 komp 2 
Kárász 2 készítés 1 kommunista 4 
karaván 1 keszkenő 8 konnektor 1 
Karcag 2 készlet 2 konzerv 1 
kard 1 kesztyű 1 konyha 85 
kardos 2 készülődés 1 konyhaajtó 2 
Kardos 1 ketrec 2 konyhaasztal 3 
Kardos Magda 1 kétség 1 konyhabútor 2 
kártya 1 kétségbeesés 1 konyhakredenc 1 
kas 1 kéz 44 konyhaszék 4 
kas ély 1 kezdet 1 konyhaszekrény 21 
Kasza 4 kezelés 1 kopácsolás 3 
Kasza Palkó 10 kezelő 3 kopja 1 
Kata 48 kiabálás 1 Kopjás Dániel 1 
Katalin 1 kiáltás 5 kopó 4 
Katanga 1 (a) kicsi (gyerek) 1 kopogás 1 
Kati 11 kicsinység 1 koporsó 1 
Katika 2 Kiev 1 kor 1 
Kató 1 kitogás 1 kór 8 
katona 92 kígyó 16 kórház 12 
katonaöv 1 kijárat 1 Kornél 1 
katonaság 6 kikötő 1 korom 1 
katonásdi 12 kilátás 9 korong 4 
katonatiszt 1 kilátó 3 korpa 1 
kavarodás 1 kilométer 2 kortárs 1 
kavics 6 kín 1 kórterem 6 
kavicshalom 1 kincs 44 kos 1 
kecske 1 kincseskamra 3 kosár 9 
kedd 1 kincstár 3 koszorú 1 
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Kovács Pál 1 L lépcső 8 
kő 13 láb 26 lépcsősor 1 
köd 12 lábadozó 1 lepel 1 
kőház 2 lábas 5 lepény 1 
Kölcsey 1 labda 2 lepke 1 
kőlezuhanás 1 lábujjhegy 1 lépte 1 
kölyök 1 Laci 5 lerakás 1 
könny 5 láda 6 leszállás 1 
könnycsepp 2 lagzi 1 levegő 8 
könyv 15 Lajos 2 levegőváltozás 1 
kör 2 lakás 21 levél 19 
kőrakás 1 lakásrész 1 levél (fáé) 11 
környék 7 lakhely 1 leverés 2 
köröm 1 lakmározás 3 leves 1 
Körös 3 lakó 9 létra 1 
körút 4 lakodalom 30 létszám 1 
körvonal 1 lakóház 10 liba 4 
Kőszeg 2 lakóhely 1 liget 2 
köszönet 3 lakoma 5 linóleum 2 
köszöntés 1 lakónegyed 1 liszt 1 
köteg 1 lakos 4 litván 2 
kötél 4 lakosság 2 Litván SzSzK 1 
kötelesség 1 lámpa 7 ló 5 
kőtörmelék 1 lánc 1 lomb 5 
követ 1 lándzsa 5 lopás 1 
következmény 1 láng 1 lovas 1 
kövezet 1 lány 39 lovashuszár 1 
(a) közel 14 lap 1 lovaskocsi 3 
közep(e) 11 lapát 5 lőrés 2 
közért 1 lárma 4 lőszer 3 
közérzet 3 láthatár 12 lőszerraktár 1 
közmondás 1 latin 1 lőtér 1 
közművesítés 1 látkép 1 lövés 4 
közösség 7 látogatás 1 lövöldözés 1 
központ 1 látogató 3 
M község 1 látott(ak) 1 
kredenc 4 látvány 5 mackó 1 
kritikus 1 látványosság 1 (a) magas 7 
krumpli 2 láz 25 magaslat 1 
kuckó 8 lázálom 1 magasság 1 
Kuczkó 20 lázcsillapító 1 magatartás 5 
kukac 1 leány 41 Magdi 5 
kukorica 8 Leányfalu 1 Magdolna 3 
kukoricacsomó 1 lebontás 1 magyar 66 
kukoricatöld 2 lecke 10 magyarázat 2 
kukoricás 1 leckehozó 1 Magyarkút 1 
kukoricasor 1 lediktálás 1 Magyarország 7 
kukoricaszem 1 legény 25 máj 4 
kukoricatő 1 léggömb 1 major 2 
kukoricatörés 8 légkalapács 1 makk 1 
kukta 1 legteteje 1 malacka 1 
kulacs 1 légzés 1 málna 1 
kulcs 1 legyőzés 1 malomkő 6 
kupa 4 leírás 24 malomkődarab 2 
kupa (fej) t lejtő 1 malter 8 
kupac 1 lék 5 malterkeverő 3 
Kurszk 1 lélegzet 1 mama 10 
Kurta 1 lélek 2 mandula (nem a gyümölcs) 3 
kutya 19 leleményesség 1 mandulagyulladás 1 
kutyabaj 2 lelkiismeretesség 1 március 15 
kutyaól 1 Lenin 1 Margit 5 
kutyaugatás 1 Leningrád 1 Margitka 2 































































































































































































Normafa 1 orvos 176 pajti 1 
nóta 2 orvosnő 2 Pál 1 
novella 1 orvosság 1 Pali 2 
november 1 Oskola utca 1 Palkó 22 
nő 6 ostrom 4 palota 5 
növény 3 oszlop 3 páncél 2 
nővér 11 oszlopcsoport 1 pandúr 2 
nővérke 1 osztag 3 pánik 1 
osztály 15 pálya 3 
N Y osztályozás 3 pályaudvar 3 
nyak 8 osztálytársadalom 1 pap 27 
nyál 1 OTI 1 papa 2 
nyár 37 otthon 12 pápa 1 
nyaralás 5 ottlét 1 papir 6 




nyél 1 paprika 1 
nyelv 2 öcs 9 paprikás 2 
nyíl 1 ököl 1 papság 3 
nyom 6 ökör 2 pár 10 
nyomolvasó 1 ökrösszekér 1 Parádsasvár 1 
nyomozás 1 öl(e) 1 parancs 4 
nyugágy 1 öltözés 1 parancsnok 3 
nyugalom 2 önfeláldozás 1 parancsszó 1 
nyugat 1 öngyújtó 4 paraszt 6 
Nyugat-Európa 1 öntudat 1 parasztfiú 7 
nyugvó 1 őr 11 parasztház 1 
nyúl 6 ördög 1 parasztlegény 10 
nyuszi 1 öreg 2 párbaj 1 
nyüzsgés 1 öregasszony 19 párduc 1 
O öregember 2 párna 1 őrjárat 1 park 15 
ocsmányság 1 öröm 29 párkány 1 
Odessza 1 örömkiáltás 1 parkett 1 
odú 1 örömrivalgás 1 parketta 3 
okosság 1 őrs 8 parkettás 1 
okozó 1 őrség 4 parkosítás 1 
október 3 őrsvezetés 1 part 21 
olaj 1 őrsvezető 11 partizán 22 
olajfesték 1 őrsvezető-helyettes 2 partizánsereg 1 
oldal 11 őrszoba 1 partvonal 1 
oldalfal 1 ős 1 párviadal 1 
oldalszekrény 1 őserdő 3 pásztor 3 
olló 1 ösvény 1 patak 12 
oltár 20 ősz 3 patakocska 1 
olvasás 1 összefogás 1 patkány 1 
olvasmány 2 összejövetel 1 pázsit 1 
olvasó 2 összerakás 3 Pécs 1 
óra 42 ötlet 1 példa 3 
óra (műszer) 21 ötös 2 példakép 31 
ordítás 1 öv 1 pengő 1 
ordítozás 1 őz 2 pénz 17 
óriás 2 özvegy 2 pénztárgép 1 
óriásdaru 1 özvegyasszony 1 perc 17 
orr 2 p peron 1 
orosz 2 Pest 11 
oroszlán 3 pacsirta 1 Péter 3 
oroszlánrész 1 pad 15 Pétervár 7 
Oroszlán utca 1 padlás 1 Peti 1 
Oroszország 1 padló 3 Petike 1 
ország 9 padlódeszka 1 petróleumlámpa 
országjárás 1 padlózó 3 Petya 18 
országút 5 pajtás 33 piactér 2 
pihenés 2 rádiótartó 1 rózsáskert 1 
pihenő 2 rágcsáló 1 röfögés 1 
piktorozó 1 rakás 2 röpcédula 2 
pillanat 29 rakéta 1 Röszke 1 
pillangó 1 rakomány 2 ruha 30 
pillantás 1 raktár 1 ruhaanyag 1 
pille 1 rászorulás 1 c 
pilóta 4 recept 1 ü 
pilótaülés 1 redőny 1 Ságvári Endre 1 
pince 30 reflektor 1 sajtkukac 1 
pincelakás 1 regény 2 sakál 2 
pír 1 reggel 19 salak 1 
pirkadás 1 reggeli 4 saláta 1 
pirosság 1 reggelizés 4 Sanyi 1 
Pista 2 régiség 1 sapka 1 
Pisti 4 rejtély 1 sárgabarack 1 
pisztoly 2 rejtek 1 sarok 15 
pitvar 1 rejtekajtó 12 saru 8 
plafon 1 reklám 1 sarupénz 1 
pléh 1 rém 1 sátor 10 
pocak 1 remekmű 1 seb 5 
pofácska 1 remény 2 sebesült 3 
pofon 5 Reményi 2 sebész 1 
pohár 8 rend 4 segély 1 
pókháló 1 rendelés 1 segítség 21 
pokróc 1 rendelkezés 2 ser 1 
polc 3 rendelő 10 sereg 10 
polgár 2 rendeltetés 1 seregély 1 
polgárháború 1 rendetlenség 1 seregszemle 2 
polip 2 rendőr 8 serleg 2 
ponyva 1 rendőrség 13 sérülés 1 
por 2 rengeteg 3 séta 46 
pór 1 répa 1 sétahajó 1 
porszívó 1 repülő 2 sétálás 1 
posta 1 repülőtér 2 sétáló 1 
poszt 2 rész 22 sétány 9 
pracli 1 részes 1 sietés 1 
prém 1 rét 2 sietség 1 
prés 4 rettegés 1 sík 1 
présgép 1 rév 2 siker 3 
présház 3 rezsó 1 sikertelenség 1 
presszó 1 riadalom 1 sikló (kígyó) 1 
próbatétel I ribiszke 1 sikoltás 4 
propeller 1 ribiszkeszüret 1 sikoltozás 1 
pukkadás 1 ricsaj 1 sikongás 1 
pulóver 1 rikoltozás 1 síkság 1 
pult 2 ringatás 1 sima 1 
pulyka 1 rizs 1 > simítás 1 
puska 4 robaj 2 simító 1 
puskagolyó 8 robbanóanyag 1 síp 8 
puszta 1 roham 1 sír 13 
pusztítás 1 róka 2 sirály 2 
puttony 4 rokon 2 sírás 1 
puttonyos 1 rokonság 1 skarlát 1 
rongy 1 Skoda 1 
R rosta 2 smaragd 1 
rab 1 rostély 1 smirgli 3 
rabló 1 rossz 8 sóder 3 
rabnő 1 rovar 3 sóderhegy 1 
raboskodás 1 rozmaring 1 sofőr 2 
rabság 1 rozmaringbokor 3 sóhaj 1 
Rád (király) 42 rózsa 5 sokaság 2 
rádió 2 rózsabokor 1 sor 31 
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sorolás 1 Szarvaskő 1 szerzetes 1 
sors 3 szarvasmarha 1 sziget 1 
sorsolás 1 Szása 6 szikla 1 
sortűz 2 Szatmár 2 szilánk 1 
sóvárgás 1 Szaturnusz 1 szilva 9 
sör 1 Szatymaz 1 szilvafa 1 
sötét 3 szatyor 1 Szima 4 
sötétedés 1 század (X.) 3 Szimakov 1 
sötétség 2 Széchen Katalin 1 Szima Szimakov 11 
sportoló 1 Széchenyi 1 szimat 1 
Stibor 35 Széchenyi-hegy 2 szín (festéké) 4 
Stiborék 1 Szeged 2 szín (földé) 10 
Stibor vajda 8 szegény 1 színdarab 1 
stílus 1 szégyen 1 színház 2 
strand 1 szék 19 színhely 7 
stúdió 1 szekér 7 szír 3 
sugár 9 székesegyház 1 sziréna 2 
súly 1 szegfű 1 szirom 1 
súrolókefe 1 szekrény 12 sziszegés 2 
suta 1 szél 8 szitkozódás 1 
sün 1 széle (e) 12 szív 13 
sündisznó 1 Szeles Zsuzsanna. 1 szívbetegség 1 
sürgés-fogás 2 szellemesség 9 szívfájás 1 
sűrű 3 szellő 4 szívverés 1 
sütemény 4 szellőgyerek 1 szó 26 
Svájc 4 szélrózsa 1 szoba 62 
szem 28 szobor 3 
SZ szem (szőlőé) 15 szocializmus 2 
személyautó 1 szóda 1 
szabad 3 szemét 1 szokás 5 
szabadság 4 szemléltető 1 szoknya 1 
szabadságharc 14 szempár 1 szolga 26 
Szabadság-hegy 1 szempillantás 1 szolgalegény 2 
szabadulás 1 szemölcs 3 Szolnok 1 
szabály 1 szemöldök 3 szombat 3 
Szabó Erzsébet 1 szemtanú 2 Szombathely 1 
Szabó-hegy 1 szén 1 szomorúság 3 
szag 2 széna 2 szomszéd 8 
száj 16 szénaboglya 1 szórakozóhely 1 
szakács 3 Szendrei Ágnes 1 szorgalom 1 
szakadék 5 Szendrei Mária 1 SZOT 1 
szakasz 1 Szentgallen 9 Szovjetunió 4 
szakértelem 1 szenvedés 1 Szöcske 1 
Szalacsek 1 szennyesláda 1 szög (szeg) 1 
szaladgálás 1 szépség 2 Szőke Tisza étterem 1 
szalag 1 szeptember 4 szökőkút 11 
szállás 8 szerelem 1 szőlő 28 
szállí ás 2 szerelés 2 szőlőfürt 3 
szállítmány 2 szerelmes 3 szőlőlevél 1 
szálloda 1 szerelmespár 1 szőlős (kert) 3 
szalmaköteg 1 szerelő 3 szőlőskert 1 
szalmaszál 1 szerencse 6 szőlőtőke 2 
szalonna 2 szerencsétlenség 3 szőnyeg 2 
számítás 1 szerep 1 szörnyeteg 2 
szamóca 2 szereplő 2 szövetség 3 
számtan 1 szeretet 8 szövetséges 2 
szanatórium 1 Szergej 1 SZTK 3 
szandál 1 szerkezet 2 Sztyepán 1 
szántóföld 7 szerpentin 1 SZU 3 
szár 1 szerszám 16 a SZU-hőse 1 
szárnysuhogás 1 szerszámraktár 1 szúrás 2 
szarv 4 szertár 1 Szurmantáj 2 
szarvasbogár 1 szérű 1 szurok 3 
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szuszogás 1 tégladomb 2 titok 1 
szükség 4 téglahordás 1 tó 33 
szüle 1 téglapor 1 Toldi 4 
szülő 56 téglarakás 3 Toldi György 2 
szülőváros 3 téglasor 1 Toldi-ház 9 
szünet 2 tehén 1 Toldi Lőrinc 3 
szünidő 2 teher 3 Toldi Lőrincné 3 
szüret 23 teherautó 9 Toldi Miklós 6 
szüretelés 1 Thébesz 1 Toldiné 5 
szüretelő 1 tejesasszony 1 toll 1 
szürkeség 1 tejvizsgálás 1 tolmács 1 
tekintély 1 tópart 9 
teknő 1 toportyán 1 T tél 7 toportyánfészek 1 
tábla 7 telefon 1 torkolat 1 
tábor 7 telek 2 tornác 1 
táborozás 1 telep 2 torok 11 
tag 17 televízió 6 torokgyulladás 1 
táj 51 temető 8 torony 3 
tál 3 templom 2 torta 6 
talaj 3 templomsátor .1 tő 2 
talajvíz 1 tempó 1 többi 1 
találkozás 1 tengely 3 tőke 6 
találkozóhely 1 tenger 3 tölgy 2 
találmány 1 tennivaló 1 töltény 1 
talicska 4 tér 13 töltényhüvely 2 
talp 1 terasz 1 töltés 1 
talpazat 1 térd 2 tömeg 5 
támadás 3 terem 10 tömény 1 
támadó 1 terep 1 Tömörkény István 1 
Tamara 1 Teréz 1 tönk 1 
tanács 2 Teri 1 töprengés 1 
tanács (városi) 3 termelőszövetkezet 1 tör 4 
tanácsház 1 termés 6 törés 1 
tanár 54 termet 4 török 48 
tánc 3 térség 1 Török Bálint 3 
tanítás 2 terület 4 történet 31 
tanítvány 7 terv 11 törvény 2 
tanszer 1 tervező 2 törzs 2 
tanterem 2 tervrajz 2 traktor 3 
tanulás 4 test 6 traktoros 1 
tanuló 4 testleírás 1 tréfa 1 
tanulság 2 testőr 3 tudás 2 
tanya 5 testvér 61 tudat 1 
tányér 6 tető 31 tudomány 1 
Tapajos 1 tetőfedő 1 tudós 2 
Tápé 4 tetőpont 1 tulajdonos 1 
Tapolca 1 tetőzés 1 tulajdonság 13 
tárca 1 tetőzet 2 túloldal 1 
tárgy 3 tett 6 túlvilág 2 
tárgyalás 3 Tibi 4 Túr 1 
társ 33 Tiboldi Tibor 1 turista 1 
társaság 2 Tibor 3 turistaút 1 
társasjáték 2 tigris 23 tű 1 
tartály 1 Timur 19 tücsök 2 
táska 22 Tisza 35 tüdőgyulladás 3 
tavasz 19 Tiszakécske 2 tükör 1 
távol 3 Tisza-part 6 tülkölés 1 
tea 3 tiszt 32 tünemény 1 
teafű 1 tisztás 6 tüske 1 
teáskészlet 1 tisztelet 6 tűz 2 
téesz 1 tisztítószer 1 tűzhely 12 
tégla 26 tisztség 2 tűzőgép 1 
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TY üveg 8 vég(e) 9 
Tyerentyij 5 
üveges 7 végzet 1 
üvegező 1 vélemény 7 
tyúk 1 üvegtábla 1 vendég 11 
tyúkhúsleves 1 üvöltés 3 vendéglátás 1 
U üzem 2 vendéglátó 2 üzlet 4 vendéglő 1 
udvar 79 üzletügy 1 vendégoldal 1 
új 1 
V vendégség 2 ujj 4 vendégsereg 2 
ujjacska 1 vacsora 19 vér 1 
újjáépítés 2 vad 3 veréb 2 
ujjongás 1 vadállat 1 verejték 2 
Újpest 1 vadász 4 verejtékcsepp 1 
újság 2 „ vadászat 7 vereség 1 
Üjszeged 5 vadászeb 4 Véres Vasárnap 1 
unkák 1 vadászkutya 2 vers 2 
unoka 19 vaddisznó 3 vész 1 
unokabáty 1 vadkörte 1 veszedelem 7 
unokatestvér 2 vágóhíd 2 veszély 5 
úr 50 vágólegény 1 vetélkedés 1 
uralkodó 1 vágószék 2 vetemény 1 
uramfia 1 vágószín 1 veteményes (kert) 3 
uraság 1 vágy 2 veteményeskert 7 
uszály 1 vagyon 3 vezényszó 1 
uszoda 1 vajda 12 vezér 10 
út 71 vakáció 1 vezeték 1 
utánpótlás 1 vakolás 1 vezetés 1 
utas 1 vakolat 1 vezető 1 
utasítás 2 válasz 14 viaszbaba 1 
utazás 3 váll 9 Vica 1 
útbaigazítás 2 vállalkozás 2 Vicus 1 
utca 77 változás 1 Vicuska 1 
útravaló 1 vándorlás 7 Vidámpark 3 
útszél 1 vár 147 vidámság 3 
úttest 3 várakozás 18 vidék 4 
úttörő 3 várfal 1 vigadó 1 
úttörőcsapat 1 varjú 3 (a) vigasztaló 1 
úttörőélet 1 várkert 2 vigyázz(ban áll) 1 
úttörőház 1 város 32 vihar 5 
úttörőnyakkendő 1 városnegyed 2 vijjogás 1 
úttörőterem 1 városnézés 1 világ 17 
úttörővasút 3 városrész 8 világháború 2 
uzsonna 4 várrajz 1 világosság 3 
uzsonnázás 1 várrom 6 villám 30 
0 várvédő 1 villamos 35 
üdülő 3 
vas 1 villamosmegálló l 
vasárnap 11 villany 8 
üdülő (aki üdül) 2 vasbeton 4 villanyszerelő 4 
üdvözlet 8 vasfog 1 villanytűzhely 1 
ügy 9 vashuzal 1 Vilmos 1 
ügyeletes 1 vaskerítés 1 virág 48 
ügyesség 2 vaskócsag 1 virágágy 2 
üldözés 1 vasrúd 4 virágágyás 1 
üldöző 1 Vass Zoltán 2 virágerdő 1 
ülőhely 1 vasútállomás 1 virággyűjtés 1 
ülőke 1 vasutas 2 virágminta 1 
ünnep 1 vasvilla 1 virágoskert 3 
ünnepély 1 vázlat 21 Visegrád 4 
üst 1 védelem 3 viselet 1 
üstök 1 védés 1 viselkedés 11 
ütem 1 védő 5 viskó 1 


























































СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННОГО ЗАПАСА СЛОВ 
УЧЕБНОЙ Г Р У П П Ы ОДИННАДЦАТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
Л. Шомфаи 
Автор этой статьей заканчивает свои две статьи уже опубликованных ранее. Данная 
статья содержит 4541 существительное, найденное в тетрадях учеников и анализирует их 
по нескольким аспектам: изучает частоту слов, перечисляет существительные от слова ház 
(„дом"), написанного 234 раза, до слова иг („господин") написанного 50 раз, остальные —• по 
убывающей тенденции в процентном соотношении. Далее он занимается найболее частыми 
словами с несколькими значениями и омонимами, собственными именами, разными группами 
существительных от причастия и сложных существительных, везде указывая на чаще всех 
употребительные. 
Перечисляются в алфавитном порядке, с указанием на частоту существительные, от-
носящиеся к активному запасу слов одиннадцатилетних учащихся. 
DIE SUBSTANTIVE DES SCHRIFTLICHEN WORTSCHATZES EINER ELFJÄHRIGEN 
SCHÜLERGRUPPE 
Die Arbeit schließt zwei frühere Untersuchungen des Verfassers ab. Es werden 4541 in den 
Heften der Schüler gefundene Substantive angeführt und nach verschiedenen Gesichtspunkten 
untersucht. Es wird die Häufigkeit des Vorkommens angegeben; die Substantive vom 234 mal 
gefundenen Haus bis zum 50 mal gebrauchten Herr werden einzeln, die übrigen mit absteigender 
Tendenz prozentuell aufgezählt. Weiteres werden die am meisten belasteten mehrdeutigen Wörter 
und Homonyme, Eigennamen, Partizipien, verschiedene Gruppen der zusammengesetzten Sub-
stantive behandelt, mit jeweiliger Angabe der am häufigsten gebrauchten. Im Belegverzeichnis sind 
die Substantive des aktiven Wortschatzes der elfjährigen Schüler in alphabetischer Folge mit Angabe 
der Häufigkeitszahl aufgezählt. 
von L. Somfai 
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